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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk campur kode dan fungsi 
campur kode pada novel Selamat Tinggal, Jeanette karya Titie Said, pada penelitian 
ini yang akan dianalisis adalah dari bahasa bentuk campur kode dan fungsi campur 
kode pada novel Selamat Tinggal, Jeanette Karya Titie Said. 
    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan bentuk kualitatif. Mendeskripsikan bentuk dan fungsi terjadinya campur kode 
pada novel Selamat Tinggal, Jeanette Karya Titie Said di dapati campur kode bahasa 
daerah Jawa, dan bahasa asing Inggris dan Prancis berjumlah 100 data. Campur kode 
dominan adalah campur kode bahasa Jawa 65 data, bahasa Prancis 23 data, bahasa 
Inggris 12 data. 
    Hasil dari penelitian menunjukan bahwa analisis campur kode pada novel 
Selamat Tinggal, Jeanette Karya Titie Said  yaitu, campur kode berbentuk kata, 
terdapat 55 data, campur kode bentuk frasa, terdapat 36 data, campur kode bentuk 
klausa, terdapat 7 data, dan campur kode bentuk kata ulang, terdapat 2 data. Fungsi 
yang melatar belakangi terjadinya campur kode pada novel Selamat Tinggal, 
Jeanette Karya Titie Said adalah (1) memperhalus tuturan, (2) menghormati tuturan, 
(3) mempermudah menyampaikan maksud, (4) pengisi dan penyambung kalimat, (5) 
kebutuhan kosakata, (6) menjelaskan tuturan, dan (7) mempertegas tuturan. 
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This study aims to describe the form of code-mixing and code-mixing functions 
in the novel Selamat Stay, Jeanette by Titie Said, in this study what will be analyzed 
is the language of code-mixing forms and code-mixing functions in the novel Selamat 
Stay, Jeanette by Titie Said. 
The method used in this study is a descriptive method with a qualitative form. 
Describing the form and function of the occurrence of code mixing in the novel 
Selamat Stay, Jeanette by Titie Said found mixed code of Javanese regional 
language, and English and French foreign languages amounted to 100 data. The 
dominant code mixing is Java language code mixing 65 data, French language 23 
data, English 12 data. 
 The results of the study show that the analysis of code mixing in the novel 
Selamat Stay, Jeanette Karya Titie Said, namely, mixed code in the form of words, 
there are 55 data, mixed code in the form of phrases, there are 36 data, mixed code 
in the form of clauses, there are 7 data, and mixed code form repeat, there are 2 
data. The functions behind the code mixing in the novel Selamat Stay, Jeanette by 
Titie Said are (1) smoothing the speech, (2) respecting the speech, (3) making it 
easier to convey meaning, (4) filler and sentence connectors, (5) vocabulary needs, 
(6) explain the speech, and (7) emphasize the speech. 
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